






























































































































































































































































































































































⚒ɽʰ ৯ॏཁࢹܕʱʰ ৯ຬ଍ײภॏܕʱʰ ৯҆
શภॏܕʱ͓Αͼʰ৯݈߁ภॏܕʱͱ͍ͬͨҟ
ͳΔಛ௃Λ΋ͭ⚔ͭͷूஂʹྨܕԽ͞Εͨɽ
ैͬͯɼମҭܥஉࢠେֶੜʹରͯ͠ӫཆࢦಋ
Λߦ͏ࡍʹ͸ɼ͜ΕΒ৯ҙࣝͷಛ௃Λߟྀͨ͠
ӫཆࢦಋܭըΛཱҊ͢Δ͜ͱ͕ඞཁͰ͋Δ͜ͱ
͕ࣔࠦ͞Εͨɽ
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ͷํʑʹް͘ޚྱਃ্͛͠·͢ɽ
จɹݙ
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⚒ʣฏాѥݹɼླ໦ٱ೫ɼળ෱ਖ਼෉ɼ઒ాஐܙ
ࢠʢ⚑⚙⚙⚓ʣӡಈ෦ʹॴଐ͢Δஉࢠେֶੜͷ
ӫཆڭҭͷࢼΈɽ೔ຊ݈߁ڭҭֶձࢽɼ⚑ɿ
⚕⚗⚖⚙
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ੑʹର͢Δҙࣝͱ৯඼ͷ඼࣭දࣔʹର͢Δ
ߪങߦಈʹؔ͢Δ෼ੳʵେֶੜΛର৅ͱ͠
ͨΞϯέʔτௐࠪΛத৺ʹɽ೶ଜݚڀɼ⚙⚕ɿ
⚑⚔⚒⚖
⚔ʣۚࢠՂ୅ࢠɼࡾӜ͋ΏΈɼଠా࿨ࢠɼߴڮ
༟ඒɼҏ౻޹ʢ⚑⚙⚙⚕ʣӡಈ෦ॴଐֶੜɾੜ
ెͷӫཆʹ͍ͭͯͷೝࣝͱ৯ੜ׆ͷ࣮ଶɽ
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